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Современный мир трудно представить без различных терапевтических ап-
паратов (ТА), которые обеспечивают лечебное воздействия на человека и та-
кие ТА, выполняющие больший массив поставленных задач в условиях вы-
сокой эффективности, имеют больший спектр использования в клинической 
практике [1]. Нами разработан и испытан многофункциональный ультразву-
ковой распылитель жидкости (МУРЖ), который используется в системе 
лечебного комплекса вакуумной абсорбции и санации открытых раневых зон 
и обеспечивает существенный эффект в процессе выздоровления [2]. 
МУРЖ может использоваться для лечения, терапии и косметологии 
кожи, предотвращать появление  преждевременных морщин, обеспечивает 
поддержание водного баланса кожи, может использоваться для лечения ды-
хательных путей [3]. 
Многофункциональный ультразвуковой распылитель жидкости, содер-
жит акустический линейно-ступенчатый концентратор с аксиальным вы-
ходным каналом [4]. На рис.1 изображен  такой распылитель. 
 
Рис.1. Многофункциональный ультразвуковой распылитель жидкости 
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Конструктивно многофункциональный ультразвуковой распылитель 
жидкости состоит из корпуса 1, пьезопреобразователей 2, мундштука 3; дат-
чика температуры 4; штекера 5; керамического нагревателя 6; распылитель-
ной головки 7; стакана 8; акустического линейно-ступенчастого концентра-
тора 9; накладки-демпфера 10; резинового уплотнения 11; сопла 12; под-
ставки 13; гайки шлицевой 14; стопорного винта 15; шпильки 16; электрода 
17; провода 18; латунных дорожек 19; отверстия для притока воздуха 20; 
осевого выходного канала 21; капиллярного входного отверстия 22; блока 
управления 23. 
Такая компановка обеспечивает возможности создания различных дис-
персий ингаляционного облака, создания и поддержания комфортной тем-
пературы и продолжительной надежной работы. Разработанный мно-
гофункциональный ультразвуковой распылитель жидкости используется 
для косметологии и терапии кожи при различных воспалительных процес-
сах, обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, предупреждает мор-
щины, и эффективно  примененяется  как ингалятор, для лечения дыха-
тельных путей. Благодаря этому МУРЖ дает  лучший результат, чем суще-
ствующие образцы распылителей. 
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